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SWOT-АНАЛИЗ КАК МЕТОД ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ. 
 
Кравченко М. С. SWOT-аналіз як метод забезпечення сталого розвитку підприємства. У 
статті розглянуті основні інтерпретації поняття «сталий розвиток». Перераховані основні методи 
фундаментального аналізу стану підприємства. Детально розглянутий метод SWOT - аналізу як 
одного з найбільш важливих в забезпеченні стійкості підприємства. 
 
Кравченко М. С. SWOT-анализ как метод обеспечения устойчивого развития 
предприятия. В статье рассмотрены основные интерпретации понятия «устойчивое развитие». 
Перечислены основные методы фундаментального анализа состояния предприятия. Подробно 
рассмотрен метод SWOT-анализа как одного из наиболее важных в обеспечении устойчивости 
предприятия. 
 
Kravchenko M.S. SWOT-analysis as method of providing of steady development of enterprise. 
Basic interpretations of concept «Steady development are considered in the article». The basic methods of 
fundamental analysis of the state of enterprise are transferred. The method of SWOT-analysis is in detail 
considered as one of most essential in providing of stability of enterprise. 
 
Постановка проблемы: В современной экономической политике Украины одной из 
актуальнейших проблем является задача стимулирования экономического роста, обеспечение 
устойчивого социально-экономического развития регионов и одновременно отдельных предприятий. 
От экономического состояния предприятий отдельных отраслей, а также целых регионов зависит 
экономическое положение страны в целом, структура расходов, благосостояние населения. 
Анализ последних исследований и публикаций: Вопросами обеспечения финансовой 
устойчивости и механизмов преодоления убыточности предприятий занимается д.е.н. Л. Шаблистая 
[3, С.50-61], анализом международных рейтингов устойчивого развития и места Украины в них 
занимаются ученые Б. Данилишин, О. Веклич [4, C.], развитие конкурентных позиций предприятий 
Украины в разрезе устойчивого развития рассмотрены в научных работах таких ученых как 
А. Аптекарь, А. Жамойда, А. Скороход.  
Выделение нерешенной проблемы. Несмотря на значительное количество публикаций слабо 
рассмотренной остается методика оценки устойчивости предприятий. 
Цель статьи является рассмотрение различных аспектов категории «экономическая 
устойчивость», а также методов осуществления фундаментального анализа экономической 
устойчивости предприятий. 
Изложение основного материала. Под экономической устойчивостью предприятия 
понимается – равновесное сбалансированное состояние экономических ресурсов, которое 
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обеспечивает стабильную прибыльность и нормальные условия для расширенного воспроизводства 
устойчивого экономического роста, в длительной перспективе, с учетом важнейших внешних 
факторов. Впервые термин “экономическая устойчивость” возник в связи с рассмотрением проблемы 
ограниченности ресурсов, которая стала последствием глобальных энергетических кризисов 1973 и 
1979 годов. За время своего существования это направление экономической мысли превращается в 
отдельную дисциплину, которую называют “ecosestate” (экосестейт) (“economic security of state”). Это 
означает – экономическая устойчивость государства. Последнее можно достичь при экономической 
устойчивости его структурных элементов (территорий, отраслей, предприятий). 
Предприятие занимает центральное место в хозяйственном комплексе любой страны. Именно 
здесь создается национальный доход. 
Экономическая устойчивость может быть разбита на несколько элементов: 
1. Устойчивое функционирование – поддержание жизнедеятельности предприятия, 
сохранение функций, определяющих его целостность. 
2. Устойчивый рост – поддержание на заранее заданном уровне положительной динамики 
основных показателей деятельности предприятия без изменения качественных характеристик его 
деятельности. 
3. Устойчивое развитие – приобретение нового качества, укрепляющего жизнедеятельность 
предприятия в условиях изменяющейся среды. 
Достаточно важным объектом исследования понятия «экономическая устойчивость» являются 
различные стороны деятельности предприятия, которые могут быть разделены по различным 
функциональным признакам. В соответствии с основными фазами воспроизводственного цикла – 
финансовой и производственной, в первую очередь должны быть рассмотрены такие категории, как 
финансово-экономическая и производственно-экономическая устойчивость. Кроме того, сам 
воспроизводственный процесс не может существовать вне самого предприятия как сложной социально-
экономической системы. Отдельные фазы воспроизводственного процесса выступают элементами 
системы управления предприятием и должны быть рассмотрены в совокупности с его 
организационной структурой управления, от устойчивого функционирования которой в конечном 
итоге зависит эффективность работы всего предприятия. 
Финансово-экономическая устойчивость представляет собой комплексное понятие, 
характеризующееся множеством важнейших компонентов. Как говорилось ранее, одной из 
разновидностей экономической устойчивости, наиболее широко представленной в современной 
литературе, является финансовая устойчивость. Наиболее близкое к теме работы определение 
финансовой устойчивости дано в [1, 30]: «Финансовая устойчивость предприятия – это такое состояние 
его финансовых ресурсов, их распределение и использование, которое обеспечивает развитие 
предприятия на основе роста  прибыли и капитала  при сохранении платежеспособности и 
кредитоспособности в условиях допустимого уровня риска». 
Финансово-экономическая устойчивость является отражением стабильного превышения доходов 
над расходами, которое обеспечивается за счет свободного маневрирования денежными средствами 
предприятия и путем эффективного их использования способствует бесперебойному процессу 
производства и реализации продукции. Поэтому финансовая устойчивость является главным 
компонентом общей экономической устойчивости предприятия. В процессе всей производственно-
хозяйственной деятельности и является главным компонентом общей экономической устойчивости 
предприятия. В этом случае целесообразно говорить о производственно-экономической устойчивости, 
под которой следует понимать способность производственной системы предприятия противостоять 
внешним воздействиям, которые дестабилизируют его деятельность, за счет гибкого реагирования на 
изменение потребностей рынка. По существу речь идет о способности применяемого на 
предприятии производственного оборудования, технологии кадрового состава предприятия, а также 
применяемых гибких и адаптивных методов планирования и управления изменять номенклатуру 
выпускаемой продукции в минимально короткие сроки. Организационная структура управления 
предприятием должна обеспечить приемлемую эффективность его деятельности в рамках имеющих 
место отклонений. Устойчивость организационной системы управления – это способность удерживать 
объект управления в области равновесия, предусмотренной заранее определенными условиями 
функционирования. 
В условиях кризиса все более новые грани приобретает система диагностики банкротства 
предприятия. При глубоком финансовом кризисе или финансовой катастрофе система экспресс-
диагностики должна дополнятся системой фундаментальной диагностики. 
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В процессе осуществления фундаментального анализа используются следующие основные 
методы: 
§ полный комплексный анализ финансовых коэффициентов;  
§ корреляционный анализ, при котором проводится ранжирование отдельных факторов по 
степени их негативного воздействия на финансовое развитие предприятия;  
§ СВОТ-анализ (SWOT-analysis) - сила (strength), слабость (weakness), возможности 
(opportunities) и угрозы (threats)) – исследование характера сильных и слабых сторон предприятия в 
разрезе отдельных внутренних факторов, а также позитивного или негативного влияния отдельных 
внешних факторов, обуславливающих кризисное финансовое развитие предприятия;  
§ Дискриминантный метод, основанный на использовании эмпирических коэффициентов. 
Рассмотрим подробнее один из важнейших методов – СВОТ-анализ. Этот метод является одной 
из самых главных функций стратегического менеджмента. Первостепенная задача любой стратегии 
предприятия – уяснить сильные и слабые ее стороны, реальные возможности, ресурсы и уязвимые 
места по отношению к внешнему окружению. Игнорирование этого фундаментального этапа может 
привести к созданию стратегии, хорошо обоснованной с точки зрения соответствующего рынка, но 
не реализуемой из-за недостаточно обоснованных предпосылок, касающихся самой этой 
организации. «Внутренние» аспекты следует рассматривать, не забывая о том, что происходит 
«снаружи», а «внешние» всегда необходимо соотносить с тем, что происходит «внутри». 
SWOT-анализ очень похож на составление стратегического баланса: сильные стороны - это 
активы компании в конкурентной борьбе, а ее слабые стороны - пассивы. Дело лишь в том, насколько 
сильные стороны (активы) перекрывают ее слабые стороны (пассивы), а также в том, как 
использовать эти сильные стороны и как склонить стратегический баланс в сторону активов. 
Ученые Томпсон и Стрикланд предложили набор характеристик, заключение по которым 
должно позволить составить список слабых и сильных сторон фирмы, а также список угроз и 
возможностей, заключенных во внешней среде [6, C. 18] 
Сильные стороны: 
· выдающаяся компетентность; 
· адекватные финансовые ресурсы; 
· высокая квалификация; 
· хорошая репутация у покупателей; 
· известный лидер рынка; 
· изобретательный стратег в функциональных сферах деятельности фирмы; 
· возможность получения экономии от роста объема производства; 
· защищенность от сильного конкурентного давления; 
· подходящая технология; 
· преимущества в области издержек; 
· преимущества в области конкуренции; 
· наличие инновационных способностей и возможности их реализации; 
· проверенный временем менеджмент.  
Слабые стороны: 
· нет ясных стратегических направлений; 
· ухудшающаяся конкурентная позиция; 
· устаревшее оборудование; 
· более низкая прибыльность потому, что...; 
· недостаток управленческого таланта и глубины владения проблемами; 
· отсутствие некоторых типов ключевой квалификации и компетентности; 
· плохое отслеживание процесса выполнения стратегии; 
· мучение с внутренними производственными проблемами; 
· уязвимость по отношению к конкурентному давлению; 
· отставание в области исследований и разработок; 
· очень узкая производственная линия; 
· слабое представление о рынке; 
· конкурентные недостатки; 
· ниже среднего маркетинговые способности; 
· неспособность финансировать необходимые изменения в стратегии. 
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Возможности: 
· выход на новые рынки или сегменты рынка; 
· расширение производственной линии; 
· увеличение разнообразия во взаимосвязанных продуктах; 
· добавление сопутствующих продуктов; 
· вертикальная интеграция; 
· возможность перейти в группу с лучшей стратегией; 
· самодовольство среди конкурирующих фирм; 
· ускорение роста рынка. Угрозы: 
· возможность появления новых конкурентов; 
· рост продаж замещающего продукта; 
· замедление роста рынка; 
· неблагоприятная политика правительства; 
· возрастающее конкурентное давление; 
· затухание делового цикла; 
· возрастание силы торга у покупателей и поставщиков; 
· изменение потребностей и вкуса покупателей; 
· неблагоприятные демографические изменения. 
После того как конкретный список слабых и сильных сторон, а также угроз и возможностей 
составлен, наступает этап установления связей между ними. Для установления этих связей 



























Рис. 1. Матрица SWOT 
 
На пересечении блоков образуется четыре поля: СИВ (сила и возможности); СИУ (сила и 
угрозы); СЛВ (слабость и возможности); СЛУ (слабость и угрозы). На каждом из полей должны быть 
рассмотрены все возможные парные комбинации и выделены те, которые должны быть учтены при 
разработке стратегии поведения фирмы. 
В отношении тех пар, которые были выбраны с поля СИВ, следует разрабатывать стратегию 
по использованию сильных сторон для того, чтобы получить отдачу от возможностей, которые 
появились во внешней среде. Для тех пар, которые оказались на поле СЛВ, стратегия должна быть 
построена таким образом, чтобы за счет появившихся возможностей попытаться преодолеть 
имеющиеся слабости. Если пара находится на поле СИУ, то стратегия должна предполагать 
использование сильных сторон для устранения угрозы. Наконец, для пар, находящихся на поле СЛУ, 
компания должна вырабатывать такую стратегию, которая позволила бы ей как избавиться от 
слабости, так и попытаться предотвратить нависшую над ней угрозу. 
Для успешного анализа окружения методом СВОТ важно не только уметь вскрывать угрозы 
и возможности, но и уметь оценивать их с точки зрения важности и степени влияния на стратегию 
фирмы. Для оценки возможностей применяется метод позиционирования каждой конкретной 
возможности. В практике разработки стратегический решений и проведения SWOT-анализа 
достаточно часто встречаются примеры, когда из виду упускаются проблемы, чрезвычайно важные 
для компании, или даже совершенно неправильно интерпретируется стратегическое положение 
предприятия. 
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Нередко аналитики не могут назвать истинные достоинства предприятия. Чаще всего в таких 
случаях превозносятся достоинства руководителя предприятия. Что касается слабых сторон, то чаще 
всего они сводятся к незначительным тактическим просчетам, а не крупным стратегическим 
ошибкам. В результате этого появляется значительное количество планов, которые так никогда и не 
реализуются на практике. 
Однако существуют примеры, когда руководство принимает необходимые меры для получения 
исчерпывающей оценки сильных и слабых сторон, а затем полостью меняло стратегию развития 
предприятия. Необходимо отметить, что такая оценка предприятия не представит уже готовую 
общую стратегию развития, однако она является первым и наиболее важным шагом на пути создания 
качественной стратегии устойчивого развития предприятия. 
Выводы: В заключении необходимо подвести итог: исследование современных теоретических 
представлений об экономической устойчивости позволило определить принципы и положения, 
которые расширяют методологию управления экономической устойчивостью предприятия. В 
частности более глубокое применение метода SWOT-анализа позволит формировать качественную 
стратегию развития предприятия в условиях кризиса. 
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КОМПЛЕКСНИЙ ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ НА ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 
 
Анісімова О. М., Вітка Н. Є. Комплексний процес управління ризиками 
зовнішньоекономічної діяльності на високотехнологічному підприємстві. У статті запропоновано 
алгоритм, який дозволяє поетапно управляти ризиками на високотехнологічному підприємстві. 
Кінцевим результатом алгоритму є прийняття рішень стосовно вибору методу впливу на ризик. 
 
Анисимова О. Н., Витка Н. Е. Комплексный процесс управления рисками 
внешнеэкономической деятельности на высокотехнологическом предприятии. В статье 
предложен алгоритм, который позволяет поэтапно управлять рисками на высокотехнологическом  
предприятии. Конечным результатом алгоритма является принятие решений по выбору метода 
влияния на риск. 
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